








Los   textos   académicos  presentan   características   lingüísticas   y   cognitivas   complejas   en   el 
momento  de   su   lectura  y   escritura.  Es  por   ello,   que  nuestra   realidad   educativa,   permite 
observar   cómo   se   dificulta   la   apropiación   y   la   aplicación   de   las   estrategias   lectoras   y 
escriturales   propias   para   los   textos   académicos   en   los   alumnos   que   están   iniciando   su 
formación profesional. Es así, que este trabajo tiene el objetivo de cotejar y reflexionar sobre 
una  práctica  metodológica  de   lectura  y   escritura  para   textos   expositivos   científicos  y  de 
divulgación científica aplicada en la   tesis  de maestría que se  titula “Producción de textos 
expositivos”   llevada   a   la   acción   en   el   primer   año   del   profesorado   de   biología.   Dicha 
metodología   permite   que   el   alumno   conozca   textos  modelos,   proporcionarles   un   tiempo 
procesual y monitoreado para identificar si se han habituado a la terminología, comprender el 
por  qué  del   formato determinado y  las   funciones  que cumple  cada parte  de  la  estructura 














directamente   con   el   quehacer   científico,   por   ello   su  grado  de   complejidad   es   alto,   pues 
demanda  que  el   alumno   interprete   las   citas  de   referencia  y   las   redes  conceptuales,   estas 
últimas expresan su significado por medio de un sistema de red (Parodi et al 2010).
Los escritos de los alumnos de los niveles terciarios y universitarios tienen una complejidad 
doble:  por  un   lado deben adecuarse  a   las  exigencias  propias  de   la  escritura  académica y 
además, identificar que se realizaron las operaciones de lectura que demanda la institución. 
Conocer un sistema de ideas dentro del contexto académico es identificar las definiciones de 
conceptos,  ejemplos,  establecer relaciones entre  los conceptos, percibir  ciertos paradigmas 
teóricos   propios   de   una   época   o   de   un  momento   de   la   historia.   En   otras   palabras,   el 
enunciador   académico   debe   reunir   varias   características   como:   ser  muy   preciso   con   la 
terminología, en la definición de los conceptos, debe ser coherente y firme con las fuentes que 
cita, debe fundamentar sus posturas teóricas para que la comunidad científica acepte dichos 
postulados,   usar   correctamente   las   normas   gramaticales   y   ortográficas   y   legitimar   sus 








y   González   (1993),   si   los   alumnos   no   leen   bien,   es   muy   difícil   que   se   acerquen   al 




























a  elaborar  un  texto.  Dicho modelo está  estructurado en unidades  y en subunidades  que a 
continuación se detallan.
La primera unidad se denomina: la situación de comunicación. Abarca los aspectos externos o 




trabajo  para  aprobar  una asignatura  o parte  de  ella,  para  expresar  el  conocimiento,  o   los 
sentimientos, en fin las intenciones son muy variadas dependiendo de los intereses de cada 








las   informaciones que integrarán el  texto.  No es un esquema concreto y fijo,  sino que se 
caracteriza por ser flexible ante una nueva idea o palabra que genere una secuencia de ideas.  
Esta   fase  de  representación mental  de  contenido está  constituida  por   tres  subprocesos:  el 
generar ideas, organizarlas y el de formular objetivos. Se generan ideas cuando se indagan en 
la memoria a largo plazo informaciones para esbozar el futuro contenido de un texto, en este 
caso   son   solamente   ideas   sueltas   o   fragmentadas,   estas   ideas   no   serán   formuladas 
cohesivamente ni vinculadas coherentemente unas con otras.  En cambio el  subproceso de 
organizar   las   ideas  (Cassany,  1998) se encarga de estructurar   las   informaciones  según  las 
necesidades del texto para dar una idea de sentido global a la producción textual. 
B. Redactar:  en este  momento  del  proceso,  el  escritor   transforma por  medio  del   lenguaje 
visible, escrito y comprensible todo su esquema mental de ideas y objetivos para que un lector 
competente pueda comprender su intención comunicativa.























Normalmente   quedan   poco   satisfechos   con   el 
primer borrador. Creen que la revisión es una forma 
de construir el significado del texto 
Fácilmente   quedan   satisfechos   con   el   primer 
borrador.  Creen   que   revisar   es   cambiar   palabras, 












Álvarez   Angulo  et   al  (2005)   del   Grupo   Didactext1  proponen   una   didáctica   basada  en 
reflexionar para actuar adecuadamente en los procesos de enseñanza ­ aprendizaje sistemático 
y por ello postulan el aula como espacio físico y real para llevar adelante la investigación.

















identifica  con un  registro  diferente,   reconocidos  por   los  géneros  discursivos  considerados 
como   registros   sociales.   Los   géneros   discursivos   entablan   una   estrecha   relación   con   las 
actividades humanas y están caracterizados por la temática, por su estilo, por su composición 























este   trabajo  son alumnos que cursan el  primer  año de un nivel   terciario,  provenientes  de 
distintas instituciones del nivel medio de la ciudad de Oberá, Misiones.





anteriormente o si  ya habían  incursionado en un plan de escritura del  mismo.  De ambos 
cursos, del Primer Año “A” (40 alumnos) y del Primer Año “B” (40 alumnos), solamente una 
alumna manifestó haber leído un modelo de trabajo científico o papers, sin embargo nunca 













se   realiza   en   la   cátedra  de  Química   de  Primer  Año   del  Profesorado   en  Biología,   en   el 









seguir,   para  ordenar   las   ideas  y  que   sus   interpretaciones   estén  orientadas   a   reconocer   y 
observar la información de un texto académico.
Desde este  momento se destinaron dos  clases  para  reflexionar  sobre  las  experiencias  que 






































este   grupo   de   alumnos   estuvieron   presentados   con   las   normativas   establecidas   del   texto 
académico.
En el  primer  año B  del  Profesorado en Biología cuatro alumnos no  lograron entregar  su 
trabajo. Estos no dieron mayores explicaciones, solamente que no lograron llevar a la escritura 
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